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IL La Bibliothèque cantonale en 1984 
1. Administration et personnel 
Le 11 juillet 1984, le Conseil d'Etat a pris une décision importante 
concernant les locaux de la Bibliothèque et des Archives cantonales. Pour trouver 
une solution à ce problème, des études préliminaires doivent être entreprises en 
1985 et les crédits nécessaires annoncés pour le plan quadriennal 1987/1990. 
En ce qui concerne l'Office haut-valaisan de la Bibliothèque cantonale, 
également installé dans des locaux inadéquats, une solution pourrait voir le jour 
dans le cadre de l'aménagement du quartier «Weri» par la municipalité de 
Brigue. 
La poursuite du blocage général du personnel dans l'administration canto-
nale est fort préjudiciable pour l'ensemble de nos services et occasionne, dans 
diverses sections, des retards considérables. Sans l'aide des apprentis, nos 
prestations au public auraient même dû être réduites. 
Durant les vacances d'été, Stéphane Marti, de Champlan, et Olivier 
Revaz, de Sion, étudiants universitaires, ont examiné les fonds de la Bibliothèque 
dans les domaines de la philosophie, de la linguistique et de la littérature. Cette 
analyse a confirmé nos craintes. Elle démontre clairement que de nombreux 
ouvrages, indispensables pour une bibliothèque scientifique, font défaut, et qu'il 
n'est pas possible, avec les crédits actuellement à disposition, de combler ces 
lacunes sans gravement négliger les autres domaines. 
Le 1er mai, Anne-Marie Pitteloud a repris le demi-poste de bibliothécaire II 
occupé jusqu'alors par Marie-Christine Zen Ruffinen. Le 1er juin, Rosemarie 
Fournier, de Nendaz, a été engagée comme aide-bibliothécaire à mi-temps et a 
remplacé, dans cette fonction, Anne-Marie Pitteloud. 
Christine Burlet a travaillé à mi-temps comme aide-bibliothécaire à 
l'Office haut-valaisan de la Bibliothèque cantonale à Brigue en remplacement de 
Markus Rider dont le contrat de travail se terminait le 31 juillet. 
Véronique Maret, Marisa Murmann et Eva Maria Millius ont achevé leur 
travail de diplôme. Leur formation terminée, elles ont quitté la Bibliothèque 
cantonale. Anne Martin, Mirjam Wirthner et Vincent Becquelin finissent de 
rédiger leur travail de diplôme. Jacqueline Clivaz a commencé le sien en 
décembre. C'est aussi le cas pour Christine Zimmermann, de Visperterminen, 
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formée à la Bibliothèque de la ville et de l'Université de Berne, qui accomplit son 
travail de diplôme à la bibliothèque de Brigue. 
Alain Papilloud, étudiant à l'Ecole de bibliothécaires à Genève, a accompli 
un stage de deux mois à la Bibliothèque cantonale. En outre, plusieurs étudiantes 
et étudiants ont travaillé quelques semaines à la Bibliothèque cantonale, afin de 
se familiariser avec le métier de bibliothécaire. 
2. Accroissement 
5966 unités bibliographiques sont entrées dans les sections de monogra-





















4351 4816 1615 
Quant aux collections particulières, en voici quelques données statistiques : 
Livrets de fête, programmes (Coll. PN) 
Affiches 
Cartes postales 
Etiquettes de vin 
Images mortuaires 
Disques, cassettes 
Coupures de presse 
Parmi les coupures de presse, 2100 proviennent d'un don fait par Elektro-
watt en 1982. C'est seulement cette année qu'elles ont pu être intégrées dans 
notre collection. 
Les doublets et nombre de petits imprimés ne font pas partie de ces 
statistiques. 
La «Liste des acquisitions récentes» de la Bibliothèque cantonale 
(2 numéros, 42 pages) a permis de présenter au public un choix d'environ 
500 titres d'ouvrages. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale proviennent des services de 
l'Etat — Département de l'instruction publique (167 volumes), ODIS de Sion 


















la direction des Musées cantonaux (73, Fonds bibliophilique de Jean Graven), de 
la Société de sténographie Aimé-Paris de Suisse romande (290), d'autres associa-
tions et sociétés (471), des imprimeurs valaisans (190, sans compter les livraisons 
de petits imprimés), des universités (144), des bibliothèques (192). 
Principaux donateurs privés : 
Mmes et MM. Bernard de Torrenté, Sion (354) ; Henri de Kalbermatten, 
Sion (173); Paul Zinner, Sierre (85); Hans Staub, Sion (71); Albert Vuissoz, 
Sion (70) ; André Donnet, Sion (65) ; Jean-Marc Biner, Bramois (50) ; Siméon 
Gaillard, Sion (43) ; Marcelle Donnet, Sion (32) ; Evelyne Corboz, Sion (30) ; 
Vincent Becquelin, Sion (28) ; Grégoire Ghika, Sion (18) ; Ferdinand Muhlber-
ger, Montana (17) ; Robert Lehner, Ferden (16) ; Daniel Anet, Martigny (14) ; 
Gottlieb Guntern, Brig (14) ; Jean Julen, Sion (13); Arnold de Kalbermatten, 
Sion (13); Joseph Biffiger, Glis (12); Jean-Jacques Luyet, Martigny (12); 
Oskar Stoffel, Luzern (12); Anton Gattlen, Sion (10) ; Josef Heinzmann, Leuk 
(10). 
En outre : 
Mmes et MM. Vicky Amacker, Zermatt; Fred Ammann, Bienne; Paul-
Alain Andenmatten, Sierre; Klaus Anderegg, Fribourg; Dominique Arlettaz, 
Zurich; Klemens Arnold, Sion; Martine Athanasiadès, Chesières; Zacharie 
Balet, Sion ; Sue Barany, Visperterminen ; Guiseppe Benso, Sion ; René Berthod, 
Orsières; Géo Bétrisey, Sierre; Anton Bielander, Brig; Fernande Biselx, Sion; 
Niklaus Bodenmueller, Visp ; Edelbert Bregy, Naters ; Rudolf Bruhin, Basel ; 
Simon Burgener, Visp ; Albert Carlen, Sion ; Louis Carlen, Brig ; Henri Casai, 
Conthey ; Maurice Casanova, Bevaix ; Gaétan Cassina, Sion ; Andreas Caviezel, 
Splügen ; Pierre-N. Chastonay, Genève ; Pietro Chiovenda, Domodossola ; Jean-
Pierre Chuard, Neuchâtel; Léonard Closuit, Martigny; Gaston Clottu, Saint-
Biaise ; Alain Cordonier, Sion ; Gilbert Coutaz, Lausanne ; Joseph Delaloye, 
Sion; Thérèse Delaloye, Sion; Aubrey Diem, Zinal; Marco Dini, Glis; Karl 
Egger, Langenthal; Christian Eggs, Sion; Pascal Emery, Lausanne; Severin 
Feitknecht, Visp; Dominique Fournier, Sion; Fernand Frachebourg, Sion; 
Claude Frossard, Sauges ; Ambros Fux, Sierre ; Pierre-Marie Gaist, Sion ; Ghris-
tian Gasser, Berne; Sieglinde Gertschen, Brig; Emile Gillabert, Montélimar; 
Stefan Graeser, Basel ; Josef Guntern, Sion ; Ulrich Gut, Stäfa ; Paul Andreas 
Holzer, Ingersheim; Pierre Imhasly, Visp; Josef Indermitte, Steg; Jacques-
Louis Isoz, Sierre ; Peter Jossen, Erschmatt ; Johannes Juraitis, Termen ; 
Rudolph J. Kaderli, Genève ; Marcel Karrer, Arbaz ; Ferdinand Kreuzer, Nijme-
gen ; Viktor Kuonen, Pfaffhausen ; Monique Laederach, Cornaux ; Klaus Leigge-
ner, Glis ; Josef Leisibach, Fribourg ; Clovis Lugon, Sion ; Georges Luisier, Fully ; 
Georges Mariétan, Champéry; Stéphane Marti, Champlan; Bernard Michellod, 
Sion; Marie-Claude Morand, Martigny; Grégoire Nicollier, Bagnes; Andreas 
Palmy, Wiesen ; Arnold Perren, Brig ; Heraldo Perren, Aesch ; Lucienne Perrol-
laz, Moutier ; Yvette Petersen-Seppey, Saint-Maurice ; Josy Pont, Chamoson ; 
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Michel Pousaz, Villy; François-Xavier Putallaz, Sion; Dominique Quendoz, 
Monthey ; Robert Queyriaux, Clermont-Ferrand ; Bernard Rappaz, Sierre ; Mar-
cel Rappaz, Sierre ; Pierre Reichenbach, Monthey ; Véronique Revay, Sion ; 
Alfred Rey, Sion ; Pierre-André Rey-Mermet, Monthey ; Théodule Rey-Mermet, 
Paris ; Laurence Rochel-Rippa, Monthey ; Jean Rossier, Sion ; Walter Ruppen, 
Brig; Beat Schmid, Visp; Régine Schneiter, Genève; Werner Schnyder, Steg; 
Emile Spillmann, Sion ; Philippe Thélin, Territet ; Jean-Marie Theurillat, Saint-
Maurice ; Jacques Tornay, Lausanne ; Jean-Michel Tornay, Orsières ; Manfred 
Tscherrig, Brig; René Tschopp, Lausanne; Françoise Vannotti, Sion; Luis 
Velez Serrano, Fribourg ; Jean-Pierre Volluz, Vouvry ; Rudolf Walberg, Bad 
Soden ; Raphaël von Werra, Sion ; Hannelore Wilke, Kiel ; Hermann Willy, Vex ; 
Bernard Wyder, Sion; Hans Wyer, Visp; Leo Zeiter, Luterbach; Maurice 
Zermatten, Sion. 
Reliure: 1937 volumes. 
3. Catalogues et bibliographie 
Catalogues Augmentation 
(Nombre défiches) 
Catalogue alphabétique : auteurs et anonymes 10 631 
Catalogue encyclopédique 7 319 
Catalogue des Vallesiana 1 039 
Catalogue collectif à Berne 2 109 
Catalogue des nouvelles acquisitions, Brigue 698 
Catalogue des nouvelles acquisitions, Saint-Maurice 2 461 
La révision du catalogue des auteurs et anonymes se poursuit. Le catalogue 
encyclopédique des nouvelles acquisitions en langue allemande de la bibliothè-
que de Brigue est en cours de révision pour les classes 3 et 7 de la CDU, dans le 
cadre d'un travail de diplôme de l'ABS. 
Bibliographie valaisanne Accroissement Total 
Fichier des auteurs 4 810 90 302 
Fichier des matières 9 353 123 815 
Une bibliographie sélective courante est publiée, pour le Valais romand 
dans les Annales valaisannes (année 59, 1984, pp. 187-202), pour le Haut-Valais 




Service de prêt, à Sion Volumes 
Prêt à domicile 35 724 
Consultation en salle de lecture 6 231 
Envoi postal 1 525 
Prêt à l'Office haut-valaisan 1 727 
Prêt à l'Office bas-valaisan 953 
Prêt à d'autres bibliothèques 1 007 
Total 47 167 
Offices régionaux Haut-Valais Bas-Valais 
Section pour enfants 3 057 2 010 
5 459 
11 312 
Section pour jeunes 5 284 
Section pour adultes 13 235 
Total 21 576 18 781 
Lecture suivie 7 277 15 815 
Nouveaux lecteurs : 1128 personnes se sont inscrites pour la première fois à 
la bibliothèque de Sion, 807 à Brigue et 466 à Saint-Maurice. 
Prêt interurbain 
Parmi les ouvrages empruntés par le service central à Sion, 2024 provien-
nent d'autres bibliothèques (8 de l'étranger). L'Office haut-valaisan a obtenu 
2034 volumes par le prêt interbibliothèque (dont 859 des fonds de la Bibliothèque 
cantonale de Sion), l'Office bas-valaisan 726 (dont 570 de Sion). 
4134 demandes de prêt interurbain ont été expédiées par la bibliothèque, 
dont 1175 pour Brigue, 205 pour Saint-Maurice et 154 pour la bibliothèque de 
Sierre. De l'extérieur nous sont parvenues 1222 demandes, dont 10 de l'étranger. 
Rappels 
4916 rappels ont dû être envoyés en raison du dépassement du délai de 
prêt. 725 premiers rappels et 51 seconds rappels sont restés sans réponse. 
Colis. Envoyés: 2768; reçus: 3710. 
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5. Service d'information 
La bibliothèque est amenée régulièrement à fournir des renseignements et 
de la documentation à des personnes venant de toutes les parties du canton, du 
reste de la Suisse et de l'étranger. Les demandes sont en nette augmentation, 
notamment dans les domaines des collections spéciales. 
Plusieurs classes et de nombreuses personnes isolées ont pu être initiées à 
l'utilisation des bibliothèques, à l'emploi des catalogues et des bibliographies. 
Dans le cadre des cours de perfectionnement destinés aux enseignants du Valais 
romand, le réseau des bibliothèques valaisannes a été présenté et expliqué, plus 
particulièrement dans l'optique de son utilisation par les élèves et les professeurs. 
Un prospectus d'information illustré a été envoyé aux administrations 
communales, aux commissions scolaires et aux personnes intéressées dans tout le 
canton, afin de les rendre attentives aux services de la Bibliothèque cantonale et 
des Offices régionaux. 
En outre, la Bibliothèque cantonale a commencé à élaborer une étude 
statistique sur l'état des bibliothèques de lecture publique en Valais. L'enquête 
doit être achevée dans le courant de l'année 1985. 
Dans les limites de ses possibilités, la Bibliothèque cantonale a apporté aide 
et conseil lors de la création ou du développement de bibliothèques communales 
et régionales, notamment à Morel, Steg, Turtmann, Chamoson, Troistorrents, 
Monthey. 
L'Office haut-valaisan a fait parvenir à toutes les commissions scolaires de 
l'enseignement primaire et aux directeurs des cycles d'orientation des formulaires 
pour l'obtention de subventions en faveur des bibliothèques scolaires ainsi que 
des listes d'ouvrages recommandés ; 27 demandes de subventions ont été exami-
nées. 
Les deux Offices régionaux ont organisé dans leurs locaux plusieurs 
expositions sur les thèmes suivants : à Brigue, le ski, le carnaval, l'Eglise et le 
livre, le vin et le livre, le théâtre, l'environnement; à Saint-Maurice, l'art 
contemporain en Valais, la peinture de Christian Zufferey et de Robert Défago, la 
sculpture de Cyrille Evéquoz et une exposition intitulée « A la rencontre du livre » 
(création du livre, reliure, restauration, etc.). De plus, à l'occasion du 10e anni-
versaire de la création de l'Office bas-valaisan de la Bibliothèque cantonale et de 
l 'ODIS, plusieurs manifestations, accompagnées de concours, ont été mises sur 
pied. 
6. Divers 
La Bibliothèque cantonale gère les bibliothèques de la Société d'histoire du 
Valais romand, de la Société d'histoire naturelle « La Murithienne », de la section 
Monte-Rosa du CAS. Elle s'occupe également de l'échange des Annales valai-
sannes, du Bulletin de la Murithienne et de Vallesia. 
Le bibliothécaire cantonal est membre du Conseil de la culture, de la 
Commission pour la protection des biens culturels et de la Commission cantonale 
des noms locaux pour le Haut-Valais. Il est président du Conseil de fondation et 
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du Comité de la Bibliothèque pour Tous, membre de la Commission d'examens 
de l'Association des bibliothécaires suisses et membre du Comité du Service 
suisse aux bibliothèques. Le préposé à l'Office haut-valaisan est président de 
l'Université populaire du Haut-Valais, membre de plusieurs commissions péda-
gogiques, archiviste du « Walser Institut » de Brigue, membre du Conseil régio-
nal alémanique de la Bibliothèque pour Tous et représentant du canton au 
«Bund fur Jugendliteratur». Le préposé à l'Office bas-valaisan est également 
membre de plusieurs commissions dans les domaines de l'école et des bibliothè-
ques. Il assure la vice-présidence du Groupe romand de travail des bibliothèques 
de lecture publique (GTB) et représente le Valais au Conseil romand de la 
Bibliothèque pour Tous. Il est en outre membre de la rédaction de « Information 
SAB/GTB». 
7. Publications 
Alain Cordonier, «Bibliographie des imprimés valaisans des origines jusqu'à la 
fin de l'Ancien Régime (1644-1798), suivie de Notices biographiques des 
imprimeurs (1644-1798)», dans Vallesia, 39, 1984, pp. 9-96. 111. 
Anton Gattlen, «Bibliographie sélective d'histoire valaisanne (juillet 1983 -juin 
1984)», dans Annales valaisannes, 59, 1984, pp. 187-202. 
— Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis 1983/84, in 
Walliser Jahrbuch, 54, 1985, pp. 69-80. 
Maurice Parvex, « L'animation d'une bibliothèque. — Praktische Ratschläge zur 
Bibliotheksanimation», in Information SAB/GTB, 1984, n° 2, pp. 6-9, 17. 
— Collab. à la rédaction: Information SAB/GTB, 1984, nos 1-3. 
Hugo Zenhäusern, Redaktion : Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, Mitteilungs-
blatt, 1983/84, Nr. 1-4. 
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Kantonsbibliothek 1984 
1. Verwaltung und Personal 
Am 11.7. 1984 hat der Staatsrat beschlossen, für die Raumprobleme der 
Kantonsbibliothek und des Staatsarchivs eine Lösung zu suchen. Vorstudien 
sollen 1985 durchgeführt und die notwendigen Kredite fur den Finanzplan 1987/ 
1990 angemeldet werden. 
Für den Oberwalliser Dienst der Kantonsbibliothek in Brig, der in unge-
eigneten Räumen untergebracht ist, zeichnet sich im Rahmen des von der 
Stadtgemeinde ausgeschriebenen Überbauungsplanes im Quartier «Weri» eine 
Lösung ab. 
Die Weiterfuhrung des allgemeinen Personalstopps in der Staatsverwal-
tung hat die Dienstleistungen der Kantonsbibliothek merklich beeinträchtigt und 
in verschiedenen Abteilungen Rückstände entstehen lassen. Ohne die Arbeitslei-
stung unserer Lehrlinge hätten sogar die Publikumsdienste reduziert werden 
müssen. 
Während den Sommerferien untersuchten zwei Universitätsstudenten, Sté-
phane Marti, von Champlan, und Olivier Revaz, von Sitten, den Buchbestand 
der Bibliothek in den Fachbereichen Philosophie, Linguistik und Literatur. Das 
Ergebnis bestätigte unsere Befürchtungen und zeigte, das auf allen Gebieten 
schwerwiegende Lücken vorhanden sind. Es fehlen zahlreiche Werke, die für eine 
wissenschaftliche Bibliothek unentbehrlich sind. Mit den heute zur Verfügung 
stehenden Krediten ist es aber nicht möglich diesen Mangel zu beheben ohne 
andere Sparten zu vernachlässigen. 
Anne-Marie Pitteloud übernahm am 1. 5. die Halbtagsstelle einer Biblio-
thekarin II, die Marie-Christine Zen Ruffinen vorher innegehabt hatte. Rosema-
rie Fournier, von Nendaz, trat am 1. 6. ihren Dienst als Hilfsbibliothekarin an 
und ersetzt in dieser Funktion halbtags Anne-Marie Pitteloud. 
Christine Burlet arbeitet seit dem 27. 8. halbtags als Aushilfe beim 
Oberwalliser Dienst in Brig an Stelle von Markus Rittler, der sein Arbeitsverhält-
nis am 31. 7. beendet hat. 
Véronique Maret, Marisa Murmann und Eva Maria Millius haben ihre 
Lehrzeit mit der Diplomarbeit VSB abgeschlossen und die Bibliothek verlassen. 
Mirjam Wirthner, Anne Martin und Vincent Becquelin stehen vor der Vollen-
dung ihrer Diplomarbeiten; Jacqueline Clivaz hat im Dezember ihre Diplomar-
beit begonnen, ebenso Christine Zimmermann, von Visperterminen, die von der 
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern ausgebildet worden ist, ihre Diplomar-
beit aber in der Bibliothek Brig ausführt. 
Alain Papilloud, der die Bibliothekarenschule in Genf absolviert, war 
während zwei Monaten als Praktikant in der Bibliothek tätig. Mehrere Studen-
tinnen und Studenten haben sich im Verlaufe des Jahres durch eine «Schnupper-















Registriert und aufgearbeitet wurden 5966 bibliographische Einheiten: 





4351 4816 1615 
Zuwachs und Bestand wurden ausserdem ermittelt für folgende Spezial-
sammlungen: 
Zuwachs Bestand 





















Beim Zuwachs an Zeitungsausschnitten sind 2100 Einheiten aus der 
Schenkung der Elektrowatt von 1982 mitgezählt, weil sie erst im Laufe dieses 
Jahres unserer Sammlung eingegliedert werden konnten. 
Andere Kleindrucksachen und Vallesiana-Dubletten wurden statistisch 
nicht erfasst. 
Von den Neuerwerbungen sind etwa 500 Titel in einem gedruckten 
Zuwachsverzeichnis (zwei Nummern, 42 Seiten) publiziert worden. 
Geschenke erhielt die Bibliothek von mehreren Dienststellen der Staats-
verwaltung — Erziehungsdepartement (167 Bände); ODIS Sitten (148); 
Staatskanzlei (120); übrige Dienststellen (133) —; vom Kollegium Sitten 
(280); von der Direktion der kantonalen Museen (73, Fonds bibliophilique de 
Jean Graven); von der Société de sténographie Aimé-Paris de Suisse romande 
(290); von anderen Vereinen und Gesellschaften (471); von Walliser Buch-
druckereien (190, die Einlieferung von Kleindrucksachen nicht eingerechnet); 
von Universitäten (144); von Bibliotheken (192); sowie von folgenden Einzel-
personen (s. S. XXIII -XXIV) . 
Buchbinderei: 1937 Bände. 
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3. Kataloge und Bibliographie 
Kataloge )ge 




Katalog der Neuerwerbungen, Brig 









Die Revision des Autoren- und Anonymenkatalogs wurde weitergeführt. 
Der Schlagwortkatalog für die Neuerwerbungen in deutscher Sprache, der in der 
Bibliothek Brig aufgestellt ist, wurde für die DK-Bereiche 3 und 7 im Rahmen 










Laufende Auswahlbibliographien wurden veröffentlicht, für das Welsch-
wallis in den Annales valaisannes (Année 59, 1984, pp. 187—202), für das Deutsch-






Über Oberwalliser Dienst, Brig 
Über Unterwalliser Dienst, Saint-Maurice 
Über andere Bibliotheken 
Total 
Regionaldienste 
Abteilung für Kinder 
Abteilung für Jugendliche 
























Als Benutzer neu eingeschrieben haben sich in der Bibliothek in Sitten 
1128 Personen, in Brig 807, in Saint-Maurice 466. 
Interurbaner Leihverkehr 
Von den in der Hauptstelle ausgeliehenen Werken stammen 2024 von 
ausserkantonalen Bibliotheken (8 aus dem Ausland). Der Oberwalliser Regional-
dienst hat 2034 Bände von auswärts bezogen (davon 859 aus der Hauptstelle), 
der Unterwalliser Dienst 726 (davon 570 aus der Hauptstelle). 
Suchkarten für den interurbanen Leihverkehr wurden 4134 versandt, 
davon 1175 für die Bibliothek Brig, 205 für Saint-Maurice und 154 für die 
Regionalbibliothek Siders. Von ausserkantonalen Bibliotheken sind bei uns 
1222 Anfragen eingegangen, davon 10 aus dem Ausland. 
Rückrufe 
Mahnungen wurden 4916 versandt; davon blieben 725 beim ersten und 
51 beim zweiten Rückruf erfolglos. 
Paketpostverkehr. Versand: 2768 Pakete. Eingang: 3710 Pakete. 
5. Dokumen tat ions- und Informationsdienst 
Für Dokumentationshilfen und bibliographische Auskunft verschiedenster 
Art wurde die Bibliothek von Personen aus allen Teilen des Kantons, aus der 
übrigen Schweiz und aus dem Auslande in Anspruch genommen, in deutlich 
wachsender Zahl im Bereiche der Spezialsammlungen. 
Einzelpersonen und Schulklassen wurden in die Benutzung der Bibliothek 
eingeführt und über den Gebrauch von Katalogen und bibliographischen Hilfs-
mitteln orientiert. Im Rahmen der Fortbildungskurse für die Unterwalliser 
Lehrer wurden die Bibliotheksdienste vorgestellt, namentlich im Hinblick auf 
ihre Benutzung durch Lehrer und Schüler. 
Mit einer illustrierten Informationsschrift wurden Gemeindeverwaltungen, 
Schulkommissionen und interessierte Personen im ganzen Kanton auf die Dienst-
leistungen der Kantonsbibliothek und ihrer Regionalstellen aufmerksam ge-
macht. 
Ausserdem wurden Vorarbeiten getroffen zu einer Erhebung über den 
Stand des allgemeinen öffentlichen Bibliothekswesens im Kanton, die im Laufe 
des Jahres 1985 durchgeführt werden soll. 
Bei der Planung oder Weiterentwicklung von Gemeinde- und Regionalbi-
bliotheken wurde den begrenzten Möglichkeiten entsprechend Hilfe geleistet, 
u. a. in Morel, Steg, Turtmann, Chamoson, Troistorrents, Monthey. 
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Die Oberwalliser Dienst hat sämtlichen Primarschulkommissionen und 
den Direktoren der Orientierungsschule Formulare für Subventionsgesuche von 
Schulbibliotheken, sowie Verzeichnisse empfehlenswerter Bücher zugestellt; 27 
Subventionsgesuche sind eingegangen und wurden begutachtet. 
Beide Regionaldienste haben über verschiedene Themen Bibliotheksaus-
stellungen organisiert, in Brig über Skisport, Fasnacht, Kirche und Buch, Wein 
und Buch, Theater, Umweltschutz; in Saint-Maurice über moderne Walliser 
Kunst, Malerei von Christian Zufferey und Robert Défago, Bildhauerarbeiten 
von Cyrille Evéquoz, Buch und Buchherstellung, Buchrestaurierung, Jugend-
buch. Ausserdem wurden in Saint-Maurice im Rahmen der 10-Jahr-Feier der 
Gründung des Unterwalliser Dienstes der Kantonsbibliothek und ODIS diverse 
Veranstaltungen und Wettbewerbe durchgeführt. 
6. Verschiedenes 
Die Kantonsbibliothek verwaltet die Bibliotheken des Geschichtsforschen-
den Vereins des Unterwallis, der Naturforschenden Gesellschaft «La Muri-
thienne» und der Sektion Monte Rosa des SAC; sie besorgt den Zeitschriftenaus-
tausch mit den Annales valaisannes, dem Bulletin de la Murithienne und Vallesia. 
Der Kantonsbibliothekar wirkt als Experte im Kulturrat, ist Mitglied der 
Kommission für Kulturgüterschutz und der Nomenklaturkommission für das 
Oberwallis. Er amtet als Präsident des Stiftungsrates und des Vorstandes der 
Schweizerischen Volksbibliothek, ist Mitglied der Prüfungskommission der 
Vereinigung schweizerischer Bibliothekare und Vorstandsmitglied des Schweize-
rischen Bibliotheksdienstes. Der Vorsteher des Oberwalliser Regionaldienstes ist 
Präsident der Oberwalliser Volkshochschule, Mitglied pädagogischer Kommis-
sionen, Archivar des Walser Institutes in Brig, Kreisrat der Schweizerischen 
Volksbibliothek und Vertreter des Kantons im Bund für Jugendliteratur. Der 
Vorsteher des Unterwalliser Regionaldienstes ist ebenfalls Mitglied von Kom-
missionen im Schul- und Bibliotheksbereich; er amtet als Vizepräsident der 
Westschweizerischen Arbeitsgruppe allgemein öffentlicher Bibliotheken (GTB), 
vertritt das Wallis im Kreisrat der Schweizerischen Volksbibliothek in der 
Westschweiz (Conseil romand de la BPT) und ist an der Redaktion der «SAB-
Information» beteiligt. 
7. Publikationen 
Siehe S. XXVII . 
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